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論文審査の結果の要旨 
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様式を定量的 PCR 法に基づくアレイを用いて網羅的に解析した。次に、リンパマイクロ RNA の特徴
付けとして、リンパ液中でのマイクロ RNA の安定性を経時的にリアルタイム PCR にて定量解析する
とともに、リンパ液中でマイクロ RNA の存在する区画を細胞分画法により解析した。その結果、正常
















RNA 研究の展望、リンパマイクロ RNA の臨床応用の可能性などについて質疑がなされ、申請者は、
それらに対して的確な回答を示し、発展的議論を行った。 
本研究は、リンパマイクロ RNA の特性と肺組織への影響とその機序解明につながる新知見を提供す
るとともに、リンパマイクロ RNA の臨床応用を目指す研究に新たな道を開く貴重なものであり、申請
者が自立した研究者としての資質を備えていることを示している。 
以上より、本論文は学位（医学博士）論文として十分に価値あるものと認定した。 
 
